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Año IV. Núm. 616. Redacción y Aciminfsfración Ronda Víctor Pruncda,'15 Franqueo Concertado Teruel, sábado 10 en c ío ¿c 1931 
N O T A S 
L A S E Ñ O R A 
Doña Josefa López Pérez 
Viuda de don Jaime Fernández 
H A F A L L E C I D O A L O S 75 AÑOS D E E D A D 
H A B I E N D O RECIBIEO LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
— R. I. P. — — 
Sus desconsolados hijos doña Aurea, don Miguel y doña María Dolores; hijos políticos doña Emérita Ibáñezy don Gon-
zalo Ten?; nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, 
A l paiticipar a V . t n sensible pérdida le rat gdtn una oración en sufragio del 
alma de la fiaada, la asistencia al funeral que se celebrará en Iglesia de Santiago, 
mañana, 11, a las once y tres cuartos, y a la conducción del cadáver que tendrá 
lugar a conticuación: por los cuales favores le quedarán muy reconocidos. 
El duelo se despide en la Ronda del 4 de agosto., Casa mortuoria: Plaza de Carlos Castel, 32 
Durante el funeral se celebrará Misa y Rosario en la Iglesia de Santa Ckra y los nueve días siguientes a las ocho y media en la 
de Santiago. , , 
El Exmo. e limo, señor Obispo de esta Di ócesis se ha dignado conceder 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D F O R E L A L M A D E L J O V E N 
Don Alfonso Martínez Pomar 
Que falleció en Valcrcía el 11 de enero de 1927 
A L O S 17 AÑOS D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N I O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I Ó N A P O S T Ó L I C A 
— — R. I. P. — 
Todas las misas que se celebren el lunes, 12 del actual en la iglesia del Temple; 
en la de las Carmel i tas y en la parroquia castrense de Santo Domingo, de V a l e n -
cia; y las que se digan en l a iglesia del Salvador de Teruel , y en l a parroquia 
de Mora de Rnbielos tedo el año en fecha 11 se r án aplicadas en sufragio de su a lma. 
S u s af l ig idos padres don Juan M a r l í n e z Guard io la y d o ñ a E n c a r n a c i ó n Pomar ; t íos , pr imos y d e m á s 
familia ruegan a sus a m i g o s la asistencia a algunas de dichas misas , per lo que q u e d a r á n pro-
fundamente [agradecidos. 
M A N U F l P NEITEZ mm. 18 
E Q U I P O S P A R A N O V I A S ^ 
I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
MAYOR, 20 . MADRSD 
GOBIERNO CIVIL 
E l s eño r gobernador c i v i l don 
José Garc í a Guerrero, ha recibida 
un expresivo telegrama de la dis-
tinguida s e ñ o r a doña Juana de l a 
Rad, v iuda de T o r á n , dándo le las 
gracias por la fel ici tación que e l 
señor gobernador le t r a n s m i t i ó 
con motivo del homenaje tributa-
do a sü hijo el ingeniero don J o s é 
T o t á n de la R a d . 
A l mismo tiempo expresa su 
gratitud a l pueblo de Teruel , a l 
Ayuntamiento y a cuantas perso-
nas asistieron a l banquete en 
honor del señor T o r á n . 
Por este Gobierno c i v i l se ha 
devuelto a la Dipu tac ión el pre-
supuesto de 1931, para que se pon-
ga en vigor , por no haberse pre-
sentado rec l amac ión alguna con-
tra él n i haber observado el G o -
bierno ex t ra l imi tac ión legal . 
A los alcaldes de A l p e ñ é s , D o s 
Torres de Mer.cader, Guadalaviar^ 
L a Mata de los Olmos y Campos 
se les perticipa que en el «Bole t ín 
oficial» del día 9 se publica e l 
nombramiento de secretario de 
los respectivos Ayuntamientos; y 
se les ordena que transcurrido e l 
plazo posesorio, den cuenta d ? s i 
el intereáá'aó' t omó o nó poses ión 
de su cargo. 
En el Centro Ara-
gonés de Valencia 
E l domingo ú l t imo , y de paso 
para Zaragoza donde quiere darse 
a c o n o c e r á la vez que cantar a la 
V i r g e n del P i l a r , dió un concier-
to en el Centro A r a g o n é s el nota-
ble tenor A r t u r o Rayns, el cual 
can tó primorasamente el siguien-
te repertorio: 
Amapo la . 
Ad iós , t r igueña . 
L a de los ejos azules. 
Calesera. 
L a parranda. 
Chiqui ta (vals americano). 
Pobre m i caballo bayo. 
A q u e l tapado de a r m i ñ o . 
Mano a mano. 
Piedad. 
Hingolo . 
Y cuatro jotas de diferentes 
estilos, que l lamaron poderosa-
mente la a tenc ión . 
L e a c o m p a ñ ó al piano el s e ñ o r 
A n d r é s , que fué muy aplaudido 
mereciendo, por su rasgo, la gra-
titud del Centro. 
L o s socios felicitaron efusiva-
mente a l a directiva por la orga-
nización de este concierto, que 
produjo una impres ión g r a t í s i m a 
en cuantos tuvieron el gusto de 
assitir a é l . 
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10 (nero de 193x 
Guia del Opositor al Magister io 
L e c c i ó n de c o s a s 
L A R A N A 
Preparación de l i lección 
MATERIAL.—Una lupa. - Una lámina 
representando batracios.—Una pecera 
y un vaso con agua.—Dentro de la pe-
cera una rana, un pez y varios rena-
cuajos que presenten las diferentes 
fases (con cola y sin patas, con dos pa-
tas y con cuatro) por las cuales van 
pasando hasta llegar a convertirse en 
ranas perf ^  ctas. 
METODOLOGÍA.— Consecuentes con 
«el principio de que en la enseñanza 
debe partirse siempre de lo conocido 
para ir a buscaf nuevos conocimien-
tos, hemos creído conveniente tomar la 
rana como punto de partida, esto es, 
como centro de interés de una lección 
que tiene por objeto, además del estu-
dio particular de este animal, dar idea 
de los que constituyen la clase llama-
da batracios a la cual ella pertenece. 
Por la observación de estos seres 
que poseemos, daremos comienzo a 
nuestro trabajo. 
Trasladaremos los renacuajos al va-
so para que los niños observen sus mo-
vimientos al nadar; haremos que com-
paren éstos con los de la rana y los del 
pez para que vayan deduciendo analo-
gías y diferencias-entre ellos; sacare-
mos la rana y los renacuajos fuera del 
agua y haremos que ob íerven cómo 
salta la primera, mientras que los últi-
mos apenas se mueven; procuraremos 
que se fijen en la manera de respirar 
de los renacuajos y de la rana, obser-
vando los primeros con una lupa para 
descubrir mejor las branquias, y si-
guiendo esta marcha daremos idea de 
la metamórfosis de este anfibio hasta 
•que Ue^ a a ser rana completamente 
desarrollada. 
Hablaremos a los niños de los bene-
ficios que reporta a la Agricultura y de 
su utilidad como alimento para el hom-
bre. 
Comparando, pondremos de mani-
fiesto los caracteres generales y co-
munes a los demás animales que per-
tenecen a esta clase. 
Por último, pediremos a los niños 
hagan una redacción acompañada de 
dibujos alusivos a esta lección. La es-
tación más apropiada para desarrollar 
esta lección es la primavera, pues en 
lagunas, balsas, arroyos, etc., encon-
traremos abundantes ranas y renacua-
jos para poderla f^ ar bien y para que 
resulte más provechosa. 
Desarrollo de la lección 
MAESTRO.—¿Conocéis estos animali-
tos? 
(El maestro hace que observen los 
renacuajos y la rana en la pecera). 
NIÑOS.-Sí, señor; son culleretes, caps 
£rorsos y una rana. 
—En castellano no se llaman así, 
sino renacuajos o cubezones. Escribidlo 
em la pizarra para que no se nos olvi-
de; pero antes consultemos el diccio-
nario catalán-castellano donde halla-
remos estas palabras y sus equivalen-
cias en castellano. 
De estos que tenéis aquí ¿cuáles son 
los renacuajo?^  
—Los que tienen dos patas o ningu-
na. (Algunos niños los conocen de ha-
berlos vi^to en estanques). 
—¿Se parecen en a!go los renacua-
s y la rana? 
—Sí, señor; en que tienen el mismo 
color. 
—¿Qué color es? 
—Verde oscuro; color de tierra tie-
nen otras. 
I —¿Y en qué se diferencian o no se 
parecen? 
—En que las ranas tienen cuatro 
patas y los demás, que sen los rena-
i cuajos, solamente tienen dos o nin-
guna. 
j —¿Rn nada más se diferencian? F¡-
I jáos bien. 
—En que los cabezones tienen cola 
y las ranas no. 
(El maestro las saca del agua y las 
deja sobre la mesa). 
¿Qué notáis; se mueven? 
— La rana salta mucho, pero los re-
nacuajos apenas se mueven. 
—Sí; la rana casi siempre se mueve 
dando saltos, pues para andar es muy 
torpe. Para saltar se apoya sobre sus 
largas patas traseras, que obran como 
si fueran un resorte. 
(Introduciéndolos en la pecera.) 
Y ahora, ¿qué hacen? 
—Nadan. 
— Efectivamente, nadan pero ¿lo 
hacen de la misma manera ambos? 
—No, señor; la rana moviendo las 
patas de atrás y los renacuajos lo ha-
cen moviendo la cola. 
-La rana nada apoyando sus patas 
traseras. (Cogiendo la rana y mostran-
do sus patas.) Mirad que tiene entre sus 
dedos; una membrana que le sirve para 
apoyarse mejor y nadar más rápida-
mente. ¿Conocéis algún otro animal 
que se parezca en ésto a las ranas? 
—No, señor. 
—Pensad un poco; hay un animal 
mucho mayor que la rana; tiene las 
patas con membranas entre sus dedos 
y en el agua las emplea también.^. 
—Sí, señor; los patos. 
—Muy bien. Habéis dicho antes que 
los cabezones n^ dan moviendo la cola. 
Quiero que penséis un poco y me 
digáis si conocéis algún otro animal 
que al nadar lo hace como los rena 
cuajo;, esto es, moviendo la co!a. 
(Muestra el pez y los renacuajos en el 
vaso.) Fijaos: ¿nadan de la misma ma-
nera o no? 
—Los cabezones mueven mucho la 
cola, y los peces no tanto. 
—Bien. Pero tanto los renacuajos 
como los paess nadan moviendo la cola 
y, por tanto, en ésto se parecen. 
(Los niños miran con una lupa la 
cabeza del renacuajo y luego la de la 
rana.) 
Observad bien y decidme; ¿qué no-
táis? 
¿No veis algo en los lados de la ca-
beza, en el cuello de este renacuajo? 
—Sí, señor; tiene un corte que se 
abre y cierra. 
—Observad ahora este pez. 
{Lo miran fuera del agua.) 
—También lo tiene igual; se abre y 
cierra. 
—Estos cortes que notáis en los 
renacuajos y en el pez se llaman bran-
quias; tienen una a cada lado y es por 
donde estos animalitos respiran. 
¿Conocéis algún animal de los que 
viven fuera del agua, esto es, en la 
tierra, que tenga branquias? 
—No, señor. 
—¿Por dónde respiran, pues? 
—Por los pulmones. 
-Observemos ahora la rana y decid-
me: ¿Dónde tiene las branquias? 
—No se ven; no tiene. 
mnzñmm M Bilsa 
Efectos públicos 
I iterior 4 por 100°oontado. 
fiixtarior 4 por 100 
àmorfiizable 5 por 100,1920 
b 5 por 100,1926 
• 6 por 100,1927 
• 5 por 100,1928, 
» 6 por 100, 1927 
libre. . . • 
Àmortisable 3 por 100, 1928 
» 4 por 100, 1928 
. 4 Va Por 100 
1923 . . . . 
9 4 por 100, 1908 
^«mmaria'5 por 100. . . \ 
» 4 '/a por 100. . 
Acciones 
Bsneo de España 
Bacso Hispano Americano . 
Bt&mo Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Aznoareraa ordinarias . . . . 
Teleíónioas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos . . . . . . pesetas 
Nortea • 
Alicantes . . . . . . . > 
Obligaciones 
Oédnlas Mipoteoariaa 4 poi 
100 . 
d. id. 5 por 
Id. id. 6 por 100 
Oédnlas Banoo de Crédito 
Looal 5'por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 % por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
tanfederaoidn Sindical Hi-
drográfloa del Ebro, 6 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
IVasatlántioa 8 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
FraniOOB. . 
Sfranooa suizos . 
Libraa. 
bollara 
Liras, 
Facilitada por e/ Banco Hispano Am. 
r/canoK 
68'00 
80*50 
9000 
99'10 
83'65 
8475 
99'50 
68*35 
8475 
89'tO 
75*25 
87*00 
585*00 
72*00 
l o r ^ 
13075 
122*25 
829*00 
509*00 
470*C0 
92*50 
98*60 
96*75 
37*10 
183*40 
45*90 
9*555 
49*80 
—En efecto; no tiene y respira me-
diante los pulmones que como sabéis, 
se hallan en el ¡nteriordei;cuerpo. 
¿Habéis visto algún animal recién 
nacido? 
—Sí, señor; en casa tenemos gatitos. 
—Te has fijado si cuando son mayo-
res tienen alguna parte más en su 
cuerpo que no poseún recién nacidos? 
- ¡ . . . ! 
—Quiero decir que si los gatos gran-
des que van por las calles y tejados 
tiene en su cuerpo algo más que los 
gatitos. 
—No, señor; tienen todo lo que los 
grandes, pero más pequeño. 
—Claro está; tienen todo lo que los 
mayores, con la sola diferencia de que 
todas sus partes son más pequeñas, 
puesto que son menores. 
Pero no creáis que todos los anima-
les nacen teniéndolo todo, no. Hay 
algunos que cuando son mayores son 
completamente diferentes que cuando 
nacieron. 
Aquí tenéis los renacuajos o cabezo-
nes. Estos animalitos se convierten con 
el tiempo en ranas. 
Las ranas depositan unos huevecillos 
en el affua; de estos huevecillos en la 
primavera, salen los renacuajos como 
éstos, sin patas y con larga cola; más 
tarde, les salen las patas traseras y al 
cabo de poco tiempo, las otras dos, a 
la vez que la cola va disminuyendo po-
co a poco. A medida que van desarro-
llándose, van desapareciendo las bran-
quios y se les van formando los pu mo-
nes hasta llegar a no poder vivir ya 
en el agua; entonces salen de ella con-
vertidos en ranas. 
Los renacuajados, al igual que los 
peces, no pueden salir del agua, pues 
se morian; pero las ranas viven en la 
tierra y en el agua. Fuera del agua 
están poco rato, pues han de mantener 
húmeda su piel por la cual también res-
piran, pues si se les reseca, mueren. 
Ahora vais a decirme cuántas partes 
distinguís en una rana; observadla 
bien. 
—Cabeza, cuerpo y patas. 
— Mejor podemos decir: babeza, 
tionco y patas. 
Y ios renacuajos, ¿constan de las 
mismas partes? 
—No, señor; tienen cabeza, tronco y 
cola. 
—Solamente tienen dos partes: cabe-
za y cuerpo, pues la cola va formando 
parte del tronco o cuerpo. 
—¿Habéis estado de noche cerca de 
un estanque? 
—Sí, señor. 
—¿No habéis oído cantar lás ranas? 
—En el huerto de mí abuelo las he 
oído muchas veces, en una balsa que 
allí hay para el liego. 
—¿Sabéis cómo se llama su canto? 
=Pues yo os lo diré: su cantóse 
llame el croar de la rana. Escribiré esta 
palabra en la pizarra para que la recor« 
déis. Este sonido lo emiten por medio 
de vejigas que tienen en ambos lados 
de la boca que sirven de cajas de 
resonancia. 
(Elmaestro prueba la resonancia en 
ca]as vacías). Podamos comparar estas 
vejigas a. un tambor; si el interior lo 
llenamos de papeles o trapos, por 
ejemplo, el tambor no resonará; pero 
existiendo únicamente aire, el ruido 
que produce es mayor. 
Las ranas prestan muy buenos ser-
vicios a la Agricultura, pues durante 
la noche pasan muchos ratos fuera del 
agua comiéndose caracoles, orugas y 
una infinidad de insectos perjudiciales 
a las plantas, los cuales cazan con su 
larga lengua. 
Las ranas tienen aplicación en me-
d eina, pues de su cuerpo, se obtienen 
substancias para elaborar un emplasto 
denominado de ranas. También se em-
plean las ranas como alimento debido 
a su carne fina y exquisita. En algunos 
sitios son muy codiciadas y las cazan 
con este fm. 
Pertenece este animal a la clase lia- • 
mada batracios. Entre ellos hay ade-
más el sapo y la samandra. Todos ellos 
se parecen; la temperatura que poseen 
no es uniforme; tienen la piel muy fina; 
en su primera edad respiran como los 
peces, el aire del agua por medio de 1 
branquias y desp' és, por medio de 
pulmones, el aire de la atmósfera. 
Ponen huevos de los cuales nacen 
nuevos individuos. En una palabra: van 
desarrollándose de una manera pareci-
da a la rana, l^a cual tomamos como 
tipo de comparación de todos ellos. He 
aquí, en esta lámina, el sapo y la sala-
mandra. 
Ahora, por medio de una redacción, 
vais a resumir todo lo que hemos hecho 
en es:a 'ección. 
He aquí, en la pizarra, los puntos 
principales que debéis desarrollar por 
escrito. 
IMPRESOS - TIMBRADOS 
EN RELIEVE ir 
LIBROS - CATALOGOS 
REVISTAS 
TRABAJOS CGMERCJALES 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
ENCUADERNACIÓN 
GRABADO Y FOTOGRABADO 
R o d r í g u e z 
San Pedro, 51 
*iéf. 33029 - MAD 
REDACCIÓN 
La rana; cómo empieza su vida.—Lo$ 
huevecillos y los renacuajos. — Des-
arrollo del renacuajo.—El cuerpo déla 
rana.—Qué utilidad presta la rana al 
hombre.—Dibujo: un estanque o balsa; 
una rana y varios renpeuajos ilumina-
dos con lápices de colores. 
Registro civíi 
Movimiento de población qfle 
se nos facilita hoy en el Juzg* 
municipal : 
N i c imien tos . -Al fonso Novella 
Muñoz, hilo de Alfonso y de 
l i a . 
D funciones. G oda S iez SaeZi 
de 3 ¿ños de edad, a consecueocia 
de hist.TO epilepsia. - E j íob^r^ ' 
ra, 14. 
Josef i López ? é t v z , dt 75, via-
da.—Canos Castel, 53. 
Matrimonio.- Fé l ix branda T¿' 
rrado, de 27 años de edad, solté* 
ro, con Marí d Antonia Hirnáade 
G ó m e z , de 20, soltera, en laig1 I 
sia de S i n A n d r é s . 
11  « • 11» • r f i n r T T w a — a — — — • _ 
DANIEL DE SAN P*0 
GARGANTA. NARIZ, OIDO^ 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 
ZARAGOZA 
I 
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i RELIGIOSA 
L A E N C I C L I C A D E S. S. P I O I X 
S O B R E E L M A T R I M O N I O 
IGNORANCIA ARISTOCRATICA 
S i ha publicado la Eacíc l íca 
cTuto h o m o sobre el matrimonio 
cristiano con respecto a las condi 
cienes, a l as necesidades y a los 
desó rdenes presentes de la fami 
l i a y del Estado. 
E s un c o m p r e n d i ó de toda la 
esencia de la Doctr ina Cristiana 
sobre el matrimonio y l a encíel i 
ca se fundamenta en las palabras 
F e , Prole y Sacramento. 
Pr imero . E l primer bien, 11 que 
tiene la prioridad sobre todos en 
cuanto al fin de la familia, son los 
hi j s. 
P o r consiguiente, la madre cris 
t iana, mucho m á s justamente y 
s&ntamente que la antigua m i t r o 
na romana, puede vanagloriarse 
de su corona formada de hijes. 
E n la debida educac ión de éstos 
h - y que buscar el necesario cum 
plimiento del mismo fin pi imero 
del matrimonio, tanto en la vida 
fínica como en el cumplimiento 
de la \ i d a religiosa y mora l . 
E l segundo bien es la fe conyu 
ga l . 
L a encícl ica demuestra que és ta 
es otra causa y motivo primario 
del matrimonio entendido como 
comunidad de vidas y como se de -
dad domés t i ca . 
E l matrimonio comprende la 
unidad de los cónyuges , la casta y 
mutua fidelidad conyugal y la 
ayuda r ec íp roca que ellos se de 
ben como contrayentes y compa 
ñ e r o s de v ida y sobre todo de 
amor concorde, con el cual deben 
regularse los deberes y derechos 
de ambos, y por ú ' t i m o la sujeción 
digna y la afectuosa obediencia de 
la esposa en correspondencia a la 
supei ioridad amorosa del marido 
como jefe de famil ia . 
E l tercer bien, que corona a los 
d e m á s como al m á s sagrado de to-
dos, es la indisolubil idad del ma 
tr imonio y su dignidad sacramen 
tal , que hacen esta indisolubilidad 
absoluta y pè i fec ta . 
L a encíc l ica habla extensamen-
te de ambas razones y expone las 
consideraciones múl t ip le s y pro-
fundas de razón y de fe para ana-
lizar finalmente cómo se debe ad-
mirar en este Uip le orden el ideal, 
la sab idur ía , la santidad y la be 
nignidad del Creador y del res-
taurador de la familia cristiana. 
L a enc íc l ica pasa después à tra 
t r de los peligros modernos, es-
pecialmente en la amplia difusión 
con toda clase de m é t o d o s , con 
v a r i a d í s i m o s medios de propa-
ganda y de d i recc ión con los l i s -
t í s imos efectos que vemos. 
Cons idera luego especialmente 
los principales m é t o d o s contra los 
tres bienes mencionados del ma-
tr imonio y sobre todo contra el 
b ien de la prole, a la que se ataca 
por medios distintos (ïue la en í 
c l ica toca con delicadez!, pero 
que condena con teda ene rg í a . 
Se refiere a la sanidad y a la po 
breza, recomendando a l mismo 
tiempo la ayuda que se debe a las 
familias numerosas, no solo por 
p rte de la beneficencia particu 
lar s e g ú a las normas de la caridad 
cristiana, sino t amb ién por la be-
ne ficencia públ ica y por la previ • 
s lón social . 
A s í la encícl ica condena todas 
esas icfiustas t eo r í a s , no sólo del 
\ xt jo y del nuevo maltusianismo, 
sino t ambién de la m á s reciente 
f rma , el l lamado consejo médico 
o terapéutico, para bien de la so-
ciedad, y otras ab rraciones fruto 
del materialismo contemporáTeo. 
L a encíc l ica , a l propio tiempo 
que cot dena eDérgicauunte estas 
teo i í s, hace un llamamiento f¿r 
voroso a las conciencias de los 
conf esores y a los méd icos y a l?s 
autoridades civiles y a todos los 
hombres honrados para que pon 
gd^ remedio e impidan la propa 
ganda. 
Segundo.— E l Papa denuncia 
los de só rdenes de las peligrosas 
licencias modernas, y particular-
mente las de la moda y las de las 
amistades erót icas , con las l ib t r -
tades correspondientes de trato4 
que n ingún disimulo, n i siquiera 
éÜdel consentimiento del otro cón 
y uge, pueden dispensar. 
Combate la pretendida emanci-
pa ciclón de la mujer, que tiene 
un triple aspecto: fisiológico, por-
que exime de los deberes conyu 
gales y maternos; económico , por 
dar a la mujer una independencia 
total en los asuntos materiales; so-
c ia l , por la separac ión de todos 
los cuidados de la familia con la 
i n t e rvenc ión de la polít ica y de 
los negocios públ icos . 
Por ú l t imo el Papa denuncia el 
que el amor cristiano en el matri 
monio haya sido sus tu ído por el 
sentimiento o por la s impat ía , que 
no representan, como debiera ser, 
la un ión de los corazones. 
Tercero. — E l Papa protesta 
contra el atentado a la dignidad 
del Sacramento y contra la ofen-
s iva , cada vez m á s escarnizada y 
m á s manifiesta, que se le hace, 
rebajando e l matrimonio a la con-
dic ión de un contrato cualquiera 
puramente c i v i l , el matrimonio 
mixto y toda clase de divorcios, 
de los que se dice que no sólo de-
ben ser tolerados, sino alabados y 
promovidos por medio de leyes 
nuevas. 
E l pontífice se detiene larga-
mente a tratar estos errores, mos-
trando las razones de los perjui-
cios que existen en los matrimo-
nios de esta naturaleza, y por ú l -
mo l a protesta acerba contra l a 
defensa del divorcio, justamente 
condenado por la Iglesia, a causa 
de la gravedad y de la mul t ip l ic i -
dad de los daños , frente a las ven-
tajas inmensas del matrimonio in-
disoluble. 
E l Pont í f ice propone remedios 
generales y remedios particulares 
para estos males g r a v í s i m o s . 
Es nécesa r io—dice—re to rna r a 
la pureza y a la rect i tud, que son 
los o r ígenes de la perfecció i de la 
ins t i tuc ión familiar, en donde la 
razón está sometida a Dios y las 
pasiones a la razón , y es necesa 
rio volver a la piedad cristiana y 
n cu r r i r con frecuencia a los me-
d os sobrenaturales, sobra todo a 
los Sacramentos, y a la fiielidad 
a l a ley de Dios y a la Iglesia, que 
muy a menudo son muy diversas 
de las leyes del mundo. 
Estas son en muchas ocasiones 
autores de una inciación fisiológi-
ca, prematura, exagerada, que 
sólo puede servir a desarrollar, 
pero no a repr imir las pasiones. 
E s necesario una p repa rac ión 
sana, lenta, remota, para cumpl i r 
con los graves deberes del matr i 
monio con e l firme propós i to de 
mantener és tos , y para ello hiy 
que escoger cuidadosamente al 
c ó n y u g e , de quien depende la 
felicidad o infelicidad futura. 
As í s e r án vencidas l?s dificul 
tades matetiales, entre las que e l 
Pontífice hace notar la de la subs 
sibstencia y la educac ión de la 
famil ia . 
E l Papa invoca la amistosa co-
operac ión del Estado, y aludiendo 
a las normas concordadas con 
Ital ia , respecto al matrimonio 
angada que s;rve de ejemplo de 
todos; de modo que en todas par-
tes y t a m b i é n en nuestra Italia 
pueden las dos supremas autori 
dades, sin mutuo detrimiento de 
los propios derechos y deberes so-
beranos, juntarse y asociarse con 
mutua concordia por medio de 
pactos amistosos para el bien co-
m ú n de las dos sociedades y pue-
da exist ir as í un cuidado c o m ú n 
en las dos potestades para cuanto 
se refiera al matrimonio, cuidado 
que pueda remover los g rav í s i -
mos peligros e incluso la i n m i -
nente ruina que le amenaza.» 
(nmiiiiiiiniiniiM^ 
Suscripciones 
para este diar io las recibe 
en M a d r i d , I a s oficinas 
S À P I C , empresa anuncia-
dora , Alca lá , 1. 3.° , 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
C o n caracteres de gravedad 
alarmantes se h \ descubierto en 
este mes una l laga que corroe en 
gran parte a nuestras clases altas. 
Me refiero a la ignorancia re l ig ió 
sa, que no deber ía ex i s t i r en las 
clases elevadas de nuestro pue-
blo, por lo mismo que se ha edu 
cado en catól ico y porque dice 
re lac ión a una rel igión practicada 
por gran part* de ellas. L·i l lamo 
pon iéndo la su nombre adecuadt: 
ignorancia a r i s tocrá t ica . 
Porque muchos a r i s t óc r a t a s y 
ad ine rados—aquí so mezcla la 
sangre azul con la ordinari^,—no 
reciben en sus a ñ i s de madur z 
en materia religiosa, m á s ciencia 
que l a que les trae el per iódico ; y 
como el per iódico, tan igm rante 
como ellos a menudo, no les da 
un curso de re l ig ión—en su v ida 
aprenden nada. 
L o s tiros de esta ignorancia su 
pina y vergonzosa, van contra el 
Papa. L a razón ya se puede supo-
ner: acuerdo de L e t r á n de 11 de 
febrero, firmado alrededor de 
una mesa filipina por el cardenal 
Gasparr i y Mussol ini ; y el Con-
cordato entre la Santa Sede e 
Italia, firmado a cont inuac ión por 
ambos plenipotenciarios. 
Vergonzosa ignorancia la que 
con apariencia de celo indiscreto 
atacan ambos acuerdos. Vergon 
zosa, porque España ha sido el 
País del Papa, el ún ico quizá — 
donde ha estado en plena vigencia 
en este medio siglo, el grito de 
Papa-Rey—, y es el que conserva 
en su Ministerio de Estado un 
Concordato antiguo, qu izá tam-
bién e l m á s antiguo de los que 
es tán en vigor . 
A ver s i resulta que t a m b i é n 
esto era farsa, como son farsa 
t a n t í s i m a s cosas de nuestra vida 
nacional! 
A d e m á s la ignorancia es su-
pina. 
Porque a señores y s e ñ o r a s -
m á s o menos ¿piadosos?—se ha 
oído decir: pero es posible que 
sea solución lo hecho por P ío XI? 
Es que no estaba mejor el Papa 
prisionerc? N o dijo Jesucristo: 
«Mi reino no es de este mundo? 
Y o no lo hubiera cre ído nunca. 
Cuando todas las naciones pensa-
ron y piensan que l a dignidad de 
Pontífice de una re l ig ión como 
la catól ica , debe gozar de plena 
independencia para el ejercicio de 
sus funciones; cuando ve in t idós 
naciones—y no precisamente to-
das ca tó l icas—tenían y tienen 
acreditados sus embajadores en 
el Vaticano—como ante un Rey— 
a pesar de la pr is ión; cuando es 
claro cerno la luz del d ía que qui-
tada la independencia desaparece 
la posibilidad de un buen gobier-
no en la Iglesia; se nos dice que 
es tar ía mejor el Papa prisionero! 
A no ser por un sentimentalismo 
r o m á n t i c o no se por q u é se puede 
decir tal cosa. 
t M i reino nc es de este mundo*. 
¿Pero es que el Papa gobierna los 
cuerpos o las almas? Pues q u é 
supone que tenga una Cittá Vat i -
cana en cambio de tantos m i l l o -
nes de católicos? 
Pero y aunque el reino de C r i s -
to no sea de este mundo—no l o 
es, porque no quiso E l que l o 
fuera, no porque no sea Rey de 
él—; si su V i c a r i o el Pont í f ice 
tiene por razones h i s tó r icas , u n 
reino que se le arrebate; es que 
no se le ha de devolver ese reino, 
o por lo menos no se ha de l legar 
a un arreglo? O ¿es que la just ic ia 
solamente existe cuando se trata 
del bolsil lo a r i s toc rá t i co y no del 
Papa? 
E l éxi to es de Mussol in i , dicen 
muchos catól icos e spaño le s , no 
del Papa. E l Pontífice se ha suje • 
tado al Gobierno italiano a l fir-
mar un concordato. 
— P e r d ó n , que esto es no saber 
lo que es un Concordato. Concor-
dato, no es algo así, como una 
sumis ión a l poder de otro s e ñ o r 
temporal; Concordato es un con-
trato bilateral, por el que el Esta-
do se compromete a dejar la parte 
espiritual dependiente del Pont í -
fice en plena libertad de a c c i ó n ; 
contrato que obliga a las dos par-
tes, pero que garantiza admira-
blemente los derechos de la Igle-
sia, porque nunca ésta cede sus 
imprescriptibles y divinos dere-
chos, n i en manos de Italia n i de 
n i n g ú n seño r temporal. D e mane-
ra, que s i antes del Concordato 
estaban civi lmente obligados los 
sacerdotes italianos a l servic io 
mil i tar , ahora quedan libres. 
Los cultos de la 
s e m a n a 
Día II de enero.—Domingo i n -
fraoctava de la Epifanía del Se-
ñor S. S. de feliz memoria L e ó n 
X I I I ins t i tuyó la fiesta de la Sa-
grada F a m i l i a J e s ú s , María y J o s é 
que ya desde el siglo 17. No era 
devoción muy extendida y conce-
dió su ce leb rac ión a Italia, F r a n -
cia^ Bélgica y otras naciones eu-
ropeas, después a otras de Amé» 
r ica , y luego Su Santidad Bene-
dicto 15 l a ex tendió e hizo obl iga-
toria a toda la iglesia, fijándola en 
este domingo. 
Querer decir la importancia de 
esta fiesta no es necesario. Basta 
solo consultar a nuestros peque-
ños conocimientos sobre quienes 
son J e s ú s , María y Jo sé y sobre l o 
que nosotros pedemos aprender 
en su santa vida, y sentiremos 
nuestros corazones poseídos de 
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Información de España y d xtranjero 
El periódico "Informaciones., afirma que carecen de f ™ * 3 ™ " ^ ™ ™ ™ ™ * 
qué anuncian determinados acontecimientos políticos para pasado mañana 
El señor Cambó facilitará el martes a la Prensa una nota política. 
Despacharon con su majestad el rey el jefe del Gobierno y los ministros 
de Fomento, Economía e Instrucción. 
Se ha firmado un ascenso de personal de varios Ministerios. 
Se asegura que en breve visitará a su majestad el rey el señor Sánchez Guerra 
Los redactores de varios periódicos han obsequiado con un banquete al general Berenguer, 
Por Real orden ha quedado en suspenso el Reglamento de las Plazas de Toros. 
NO HAY FUNDAMENTO 
ALGrÜNO 
R U M O R E S Q U E S O N B U L O S 
Madr id , 10 — d Q formaciones > 
ha publicado lo siguiente : 
<La noticia difundida ayer acr 
c a de una posible combinac ión 
(Coníinuación de la 3.a plana) 
todo respecto y amor movidcs a 
celebrarla con todo estusiasmo. 
León X I I I , el inmortal Papa de 
los; obreros, el estadista por exce-
lencia , que con vista perspicaz 
Tela los bienes que la devoción a 
l a Sagrada F mi l i a podr ía produ-
dir .en el pueblo cristiano, no solo 
fundó la fiesta, si que quiso con-
sagrar y así 3o hizo todas las f * 
mi í i a s cristianas a la S^nta F a m i -
l i a de Nazaret, estimulando a no-
bles, a ricos, a pobres y a obre-
ros, a imitar los padres a S m Jo-
sé , las madres a la V i r g e n y los 
hijos a J e s ú s , asegurando que de 
ests modo se da fin a todos los 
problemas sociales. I m i t é m o s l e s 
nosotros, y si nos faltan fuerzas, 
contad que tengamos buena vo-
luntad, pidamos a los tres angus-
tos personajes nos ayuden, y con-
fiemos en el feliz despacho. 
H i y c o n m e m o r a c i ó n de la oc-
tava y de San Hig in io papa y 
m á r t i r . 
E n Santa Teresa la novena y 
fiesta del Niño perdido. 
Día 12 —R zo y misa de sépt i -
mo día infraoctwx, semidoble y 
color blanco. Santos Arcadio , 
Modesto y Zót ica . 
Día 13 — E l rezo y misa del d ía 
de la octava de la Epifanía , doble 
mayor y color blanco. Santos G u -
mersindo, Servidlo y Leoncio. 
Día 14, —S m Hi l a rü , doctor de 
l a Iglesia, rito doble y color blan-
co . Santos Dacis , Malaquias y 
Macr ina . 
Día 15.—San Pablo e r m i t a ñ o , 
c o n rito doble y color bJanco. 
Santos Mauro y Macario. 
Día 16.—San Fulgencio obispo 
y doctor de la Iglesia, rito doble 
y color blanco. Santos Honorato, 
Tic iano, Bsrardo y Adyu to . 
Día 17. —San Antonio Abad , r i -
to doble y color blanco. Santos 
¿ u l p i c i o , Diodoro, Mariano y Leo-
n i l a . 
E n San A n d r é s fiesta con ser-
m ó n a las diez en honor de San 
Antonio A b a d . 
polí t ica para el lunes p róx imo ba 
s^da principalmente en una co 
rrespondencia del redactor de 
cDiario de Barcelona > en Madr id , 
no parece confirmarse. 
Debidamente infprmados, po-
demos decir que h ista la tarde 
de h r y n i siquiera han sido ci-
tadas las personalidades que se 
snpme han d^ conferenciar el día 
mencionado. 
Es más, en el á n i m o del s<ñ) r 
Sánchez Guerra existe el propósi-
to de resistir el homenaje que se 
le prepara que por ci e r t / l l e v a de 
gestación bastantes días . 
Concretament Í pues, por lo que 
se rt fiere a la r e u n i ó a de que se 
hablaba para el lunes, no hay me-
jor indicio deque se celebre en ' 
tot CÍÍS, ya que el señor Burgos 
M Z ) n o h i comunicado t o d i v í a 
s u H e g i d a a la Corte, y los su-
puestos c o n f í r e á c u n t e s no han 
recibido citació i a ese repecto. 
Menos aún puede colegirse cuá-
les serán lo;s acuerdos q n í se 
adopten llegado el caso. 
Para seguir desmintiendo ru 
mores, afirmaremos que ^no se 
l u l l a en estudio la redacc ión de 
n ingún manifiesto. 
EN TORNO A UNA 
COMIDA 
C O M E N T A R I O S 
Madr id , 1 0 . - E l jefe del Gobier-
no comió ayer en el Nuevo C l u b , 
con el ministro de la G i b e r n a » 
ción, el ministro de H\c ienda , a l 
calde de Barcelona y otras perso-
nalidades. 
D spués de comer estuvieron 
de sobremesa durante cerca de 
dos horas. 
L a comida dió origen, al ser 
coaocida, a muchos y variados 
comentarios, pues alguien llegó a 
suponer que había asistido a ella 
el señor C a m b ó , pero luego resul-
tó no ser esto cierto. 
E l general Berenguer, después 
de comer en el Nuevo Club , mar-
chó al ministerio del E jé rc i to , 
donde le esperaba su hija, con la 
que salió a dar un paseo en auto-
móvi l . 
A primeras horas de la noche 
regresó a su despacho, en donde 
recibió, entre otras visitas, la de l 
gobernador de Huesca que confe-
renció con el general Berenguer. 
Este hizo entrega al señor P é r e z 
V i o t i de dos preciosas pulseras de 
platino y brillantes, para que haga 
eotrega de ellas a las señor i t as 
An i t a Combany y An i t a Torrero , 
telegrafista y telefonista de A y e r -
be, respectivamente, como obse-
quio del jefe del Gobierno por su 
heroico comportamiento con oca-
sión de los lamentebles sucesos 
de Jaca. 
A las diez de la noche abandonó 
el presidente su despacho, man -
f estando a los pér iodis tas que no 
tenía noticias que comunicarles. 
Los informadores le d.jeron que 
se comentaba m u c h í la comida 
del Nuevo Club , a lo que contes 
tó: 
—Por lo visto, ahora quieren 
sacar punta de todo. Se trata de 
un almuerzo, al que hemos asisti-
do los ministros de H i c i e n d a y 
Gobernac ión , alcalde de Barce-
lona, teniente alcalde de aquel 
Ayuntamiento señor M i y n é , el 
alcalde de Madr id y el señor Bo-
farull , represesentantes en M a -
dr id del Ayuntamiento de la C i u -
dad Condal . 
Luego, de sobremesa, hemos 
tratado de la reorgan izac ión de la 
beneficencia en Barcelona, y eso 
todo. 
Puede a s e g u r a r s e — t e r m i n ó d i -
ciendo—que no hay absolutamen-
te nada. 
EL MARTES DARA UNA 
NOTA EL SEÑOR 
CAMBO 
Madrid , 10. - A y e r comió el se-
ñor C a m b ó con los s eño res Na-
dal, Casabó , Manuel Casi l las , A l -
vare z Cimas y otros amigos en un 
restaurant c é n t r i c o . 
D í s l e lueg), no hab ía ninguna 
personalidad polít ica. 
L o s poriodistas intentaron en-
vistarse con el s eño r C a m b ó , pe-
ro é 5te les hizo saber, por medio 
de su secretario, que no r ec ib i r í a 
a nadie, entre otras cosas, porque 
nada tenía que decir . 
Cuando tenga alguna noticia 
que comunicar lo h a r á por medio 
de una nota, y seguramente rec i -
b i rá a los periodistas colectiva-
mente, nunca en part icular , con 
el fin de que no parezca que sien-
te preferencias por n i n g ú n per ió-
dico determinado. 
A ú n no se sabe c u á n t o tiempo 
p e r m a n e c e r á en M a d r i d ; lo m á s 
L 
Los barcos que surcan los mares, los avio-
nes que cruzan el Océano, (as expedició-
nes polares l levan muchas vidas pen-
dientes del buen funcionamiento PHILIPS ha construí-
de una válvula . 
do una sene especial 
La válvula PHILIPS es el alma de vuestro de válvulas para apa-
r a to s a m e r i c a n o s 
M I K l W A T T " 
probable es que permanf zea en Ja 
Ce rte hasta el martes, y que ese 
mismo día facilite una nota de 
menos ex tens ión que la que ha fa-
cilitado ú l t i m a m e n t e . 
Esta tarde conferenció el señoi 
C a m b ó con e l ministro de Fomeo* 
to, que fué a visitarle al hotel 
Rl tz . 
Más tarde recibió tambiéa al 
ministro de la Gobernac ión , que 
estuvo con él larg rato. 
LOS SECRETARIOS 
JÜDICIÀLES 
S U S A S P I R A C I O N E S 
Madr id , 10. —Los secretarios ju-
diciales a quienes no han alean 
zado las mejoras hechas a los fan-
cionarios del Estado, incluso a 
los d 1 Poder judicia l , han con 
cretado sus aspiraciones en la si-
guiente formíi: 
Que se satisf aga el 20 por 100 
de aumento en los aranceles que 
se estableció por la cares t ía de la 
vida, por real decreto de 13 de 
Agosto de 1920, como se hizo coa 
otros funcionarios de arancel y 
que s in haber disminuido el prè* 
ció de la vida, la dictadura supri-
mió en enero dé 1929. 
Que toda vacante de s:cretarió 
judicial de primera instancia de 
Ins t rucción se provea, antes que 
por n ingún otro turno, incluso el 
de excedentes, por el de antigtia-
dad y t r a s l ac ión . 
QUÍ se autorice a los Colegios 
de Secretarios Judiciales para que 
sin gravar el presupuesto del Es 
tado se creen c o n g r ú i s para ios 
secretarios que no tienen el mí ai' 
mun indispensable, organizando 
la Mutual del Secretariado Judi' 
çial , como se organizó el del N ' * 
tariado. 
Que se obligue a las juntas'de 
partido a f ic i l i ta r dinero para m»' 
terial de oficinas, que hoy p^a 
la sec re ta r í a , y casa gratis par^ 
el secretario. 
Se recuerda que hay cerca & 
cien sec re ta r í a s de In s t rucc ió 
donde no se gana 30 duros al m65» 
y 250 que no llegan a los 50 duros, 
no obstante haber ingresado pof 
oposición entre letrados y teitff 
la ca tegor ía de juez de instro^ 
ción y gozar de plena autori dad 
en lo c r iminal en determinado5 
casos. 
Que se establezca el antejaic^ 
para procesar a los secretario5 f 
se som;ta a los sicretarios ú*1 i 
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camente al poder disciplinario de 
las Salas y presidentes de Tr ibu-
nales provinciales, territoriales 
o del Supremo. 
UNA NOTA DEL MINIS-
TRO DEL TRABAJO 
Madr id , 10.—El ministro del 
Trabajo señor Sangro Ros de Ola 
no facilitado una nota a l a 
Prensa expresando su disgusto 
por la actitud de algunos patro« 
nos de Madr id . 
Se refire/la nota a los patronos 
que se han negado a pagar la cuo-
ta que se le ha seña lado por la or 
^ a n i z a c i ó a corporativa. 
H a n dicho los patronos que el 
s eña l amien to de estas cuotas sig-
nifica una represalia de los obre-
ros. 
Po r su parte el ministro ha ma 
nifestado, que t e n d r á en cuenta 
esta actitud d^ los patronos para 
cuando presente en el Parlamen o 
e l proyecto de reorgan izac ión 
corporat iva . 
aíO SE CREARA NINGU-
NA DIRECCION EN EL 
MINISTERIO 
Madr id , 10. - T a m b i é a ha mani-
festado el m a r q u é s del Guad el 
Jelú que no tiene el propósi to de 
crear ninguna Di recc ón en el 
ministerio que él regenta. 
DESPACHO REGIO 
Madr id , 18.—Con su majestad 
«1 rey despacharon el jefe del Go 
bierno y los ministros de Fomen-
to, E c o n o m í i y de In s t rucc ión . 
ASCENSO DE PERSONAL 
Madr id , 10.—Se ha firmado el 
ascenso de personal correspon 
diente a varios ministerios con 
mot ivo de las nuevas plantillas. 
FIRMA DE EJERCITO 
E L G E N E R A L B A L M E S 
Madr id , 10.—Se ha dispuesto 
que el general de, brigada seño r 
B i lmes que era el jefe de A e r o 
náu t ica , quede a las ó r d e n e s del 
ministr . 
S Í nombra para jefe de la SÍC-
cióa A e r o n á u t i c a al general L o m -
barte. 
LOS ASUNTOS UNIVER-
SITARIOS MARCHAN 
BIEN 
Madr id , 10. — Hablando esta 
m a ñ a n a el señor Tormo con el 
ministro de la Gobe rnac ión , le 
manifes tó que los asuntos univer-
sitario^ marchan bien. 
Di jo que hab ían sido muchos 
los alumnos que hab ían entrado a 
las clases sin promover n i n g ú n 
e scánda lo . 
EL REGLAMENTO DE 
TOROS, SUSPENDIDO 
Madr id , 10.—Por el ministerio 
de la Gobernac ión se h \ publica 
do una Real orden dejando ,en 
suspenso el reglamento de las pía-
ZÏS de toros. 
OBSEQUIO DE LOS PE-
RIODISTAS AL GENE-
RAL BERENGUER 
Madr id , 10. — Var ios p eriodistas 
afectos particularmente al presi 
dente, le hen ofrecido un banque-
te. 
Estos periodistas son r edac tó -
res de A B C <El Deba te» , c E l 
SJI>, «Ahora>,. <El Imparc ia l» y 
Agenc ia F a b r a . 
S U S P E N S I O N D E 
AUXILIOS 
Madr id , 10. - S e ha firmado un 
Caja de Prensión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPEOOIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : a l 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dóta les) . 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O F I J O : a l 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la p rác-
ica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T^QUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
_CA.JA DE PENSIONES 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
s i n fami l ia . 
P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
Pract icando M E J O R A S adquiere ei obrero el derecho a 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
decreto suspendiendo los auxilios 
de Estado a empresas privadas 
para obras h idráu l icas . 
¿VISITA DE SANCHEZ 
GUERRA AL REY? 
Madr id , 10.—S* dice que en 
breve v i s i t u á a su m j »stad ei 
rey el ixpresidente del Consejo 
de ministros don José Sánchez 
Gusr ra . 
S e g u í se dice esta visi ta t e n d r á 
l uça r después de una reun ión que 
ce lebra rá él s eño r Sánchez Gue-
rra con el exniniscro c o n s ; r v i -
dor s t ñ )r Burgos M zo. 
COMENTARIOS A UNA 
ENTREVISTA 
Madr id , 10,—Se concede gran 
importancia a una supuesta entre» 
vista celt brada con su majestad 
el rey con el conde de G ü í l en. 
una finca de la provincU de T o -
ledo. 
Ant , s h i b í a comido en uri ho-
tel m a d r i h ñ o el conde Gü l y el 
jefe del Gobierno. 
PROPOSICION PARA 
EXPULSAR A FRANCO 
DEL AERO CLUB 
Madr id , 1 0 . - P i r a el p r ó x i m o 
lunes ha sido convjcada la juata 
general del A e r o C ub, con obj to 
de renovar la Di rec t iva . 
En dicha r e u n i ó a s? t r a t a r á 
tamb éa de la proposic ión presen 
tada por v i r i o» socios para la ex-
pulsió a del comdudante Franco 
de la ex ores ida entidad., 
DIARIO OFICIAL DEL 
MINISTERIO DE 
EJERCITO 
Madr id , 1 0 . - E l cDiario Oficial 
del ministerio del Ejército» publi-
ca detalladamente las plantillas 
de los cuerpos, centros y depen-
dencias del Ejérci to de Marrue-
cos, conformé al decreto ley co 
rrespondiente. 
F U T B O L 
Tenemos entendido que la So-
ciedad R à p i d S. C . Turolense se 
es tá preocupando de organizar un 
gran programa de deportes para 
el día en que se celebre la inau-
gar cióa de su campo. 
E . t a Soc íed id cuenta ya con tal 
i ú n e r o de socios (entre los cua-
les figur m varias señori tas) que 
a partir de I o de febrero p r ó x i m o 
i m p ' a n t a r á como cuota de entra-
da la cantidad de diez pesetas, 
s e g ú i acuerdo adoptado poír la 
Di rec t iva el 5 del actual . 
V a era hora de qu» Teruel con-
tase con una fuerte Sociedad de-
dicada exclusivamente a deportes 
g 3 2 342 50 pes t as se recaudaron 
e i t i p i r t ido celebrado el prime-
ro de a ñ o en Bi lbao entre las se-
lecciones de Ca ta luña y Vascon ia . 
E l partido fué presenciado por 
10.000 espectadores. 
Durante l a temporada de fútbol 
en N o r t e a m é r i c a han muerto 13 
jugadores yanquis a consecuencia 
de violencias registradas en el 
campo. 
¡Laga r to , lagarto! 
B O X E O 
S h á r k e y es tá dispuesto a luchar 
contra St r ib l ing y Schemel l ing . 
Camino de E s p a ñ a se encuentra 
nuestro compatriota Mateo Osa , 
quien después de pasar una t em-
porada con sus tamili^res regr . r 
s a r á a los Estados Unidos . 
D E S E O PISO S O L E A D O y s i 
es posible c é n t r i c o , de unas 50 
pesetas. 
D i r i j m ofertas a esta A d m i n i s -
t r ac ión . 
L o r a n z o Rs í t i í í i 
D E CONCCJD 
V E N D E VINO DE 
C O S E C H E R O 
A 4 páselas decalitro 
Teatro María 
Para hoy y m a ñ i n a se anuncian 
en este coliseo extraordinarios 
programas de cine y var ie tés . 
D i b u t a r á a las aplaudidas can-
tantes Ascens ión Pastor y Rosi ta 
Fontanar y r eapa rece rá E x c e -
lente bailarina <Goy:sca>. 
Enfermos 
Desesperados, 
no d e s a l e n t a d l . . . 
El maravilloso método de curación POR 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE HAMON, os curarà definitivamen-
te porque es absolutamente VEGETAL. 
LAS 20 CÜÏÍAS VEGETALES DDL ABATE 
ELIAÍON ejercen una enérgica d-epuración y 
renovación orgánica, res ta .'.meciendo ei equi-
l i d e la salud.. No- c.í:-:<*n un Í(-gimen, es-
pecial de alimentación, por que no requieren la alteración de aingüna 
función del organi&xiio para QU*.' SU a&aosí sea e i«^t¿ . 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F T n > f A G T O N 
I > v o un mes t o m a n d o la C u r a N . " 3 y 
me e n c u e n t r o b i e n , a s í que he a c o r d a d o me 
•nanae otras íi cajas «le l a m i s m a cura , 
I) f r a n c i s c o P é r e z , R u a P e t i n , V e ¿ « d e l B o l l o . 
' . . ' f f l í j i C . 
l ' a l o» 30 a ñ o s q ie l l e v a mi e - ípowi <4e p « -
l*c i rn i en to*¿ las i n i " i i n < * v s M ^ m i c i n a s que 
:M t o m a d o n o han p e d i d o l o g r a r 1« Uati 
• , ; r i d o d<>» Cajas d • l a ' C u r . i N ' o <,•«- l>u>i 
• - n d i j j » a i b i e n h e c h o r que l a» de sc i b r t " para 
nen de los d e - e m c i i d o s . O Pe<ír<> N a v a r r e t e , 
• a l ie , 7. Sarslaefla, C ó r d o b a . 
T e n g o ••I gusto de no t i f i c a r l e q u e WÍ« 
C u r a s N o s . 12 v 15 me han d j á . i un r > u l t . ( d « 
( ' « í a e l o h o . £>. O N a v a r r o , Caoaercio. S, Te -
r*si. Barceloa*. 
H a g o p r o p a e í a n d a p o r q a e oteservo e n mi 
m i s m o y en o í r o q t a n i b ' é n , que c o n e · s tos p r o 
d u e l o s se o b t i e n h e l fin que se b a s c a . Rd.> 
L . L a c a m b r * . S a i i n a s de ¡ í o / . H u e s c a . 
L a O t r a N * M,- d H A ^ s í e H»Ti f»n . de b 
que I t -yo t o m a » * r u « . caj s. m-: han '{*uest*j 
c o m p l Í^ ÍH-ÍH* Ï. "ií d f la V>\r'\\ s is q i - p a d •-
d a . D a . P e a . X U ^ n x , t U s q u c í i , i¿. O i t e ^ e i 
H e t e n i d o un bu n r e s u l t a d o c o n l a C a 
N * 1S. <ie la c u a l q . j M o a g r a d é c e l o d e e l l a . 
de V d . D . F . } O t c s a a . P . G u a r n i ó , 18, t l d . 
A l i > a n i e . 
H ^ b i o f i d o u s a d o la C u r a N . * í© y v i e n d o 
on »••<: . i ; . dn . a t i s f v : l i r i o le n i e j ; o me e n v í -
o t r * c s i a D E O & r c l a , P a r r ^ o . A l c o i í a d ; i 
de M a d e r u e l o . S e g ò v i a . 
HACA e* ta m u í tn«41rHH6n <s«« el Creador ha jmesto a r.urstro alcance 
busQuomoa otra, TMo* ha pu«*9tfl en la Naturaleza to<lo lo que n c o c s l t í 
i>ura ailineBCamcM*. nera T C f t i t m o a . para C U l i A f l N O S 
. no 
« i amos 
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DEL A S M E HAMOn 
E N F E R M E D A D E S Q U E CURAN 
N.» l.-Olabetea. N.* 2 . -Albuminuria . 
N.* 8.-Reuma. Art i i t l smo , C i á t i c a , DOIOTM. 
Pf.* 4L-Anemla. Pubertad. N . ' 6.-Solitarla. 
N.* 6 . - E n í e r m . de loa Nervios, Epilepsia, « t e . 
N.* 7.-Toa ferina. N.* S.-Reglas dolorosa*. 
N.* S.-Lombrlcea. N.* l O . - E n t e r í t l s . 
M.* 11 .^Pará l i s i s . Arterloesclerosls. Obesidad. 
N / 1 2 . - D © p u r a t i v a de la sangre. Granos. Herpes 
N.* 13 .-Enfermedades del E s t ó m a g o . 
l í - ' 1 4 - - V a r l c s s , Flebit is . Hemorroides. 
N.* I f .-Tos. Catarros. BronQult la. A s m a . « t a . 
M.* 16 . -Coras !án , R í ñ o n e s . H í g a d o . Vejiga. 
H-* 17.-Bsfcrefilmiento. N.* 18-Ulceraa e s t ó m a c * 
n . ' W ^ n o s r a a Tarloosaa. H.* 2 0 . - P r « v e n t l T a . 
6 R A T I S 
OIR INTER* SANTE i IBRC 
QU« demuestra la eficacia 
de la Medicina Vegetal. 
PlQALU CON ^ T E CU 'Ó 
• Sr. Director de Laboratorios I 
• B o t á n i c o s , Rda . Univers idad, I 
• 6, Barcelona, o Peligros, 9, ¡ 
• M a d r i d . — S í r v a s e mandarme el ' 
• l ibro de l D r . 8ABIW. 
S Nombre • 
£ C s B s 
S CÏüdskT* 
S Provincia 
%mmmmmmmm 
íágima 6 El Mañana 
10 enero de 1931 
Otro artículo del ex ministro regionalista 
don Francisco Cambó. 
Cómo deben ser los partidos políticos. 
Cuando el s e ñ o r S i lve la no pu-
do soportar la desmora l izac ión 
pol í t ica en que hab ía ca ído el par-
t ido conservador, precisamente 
por haberse organizado para la 
tarea de falsear e l sufragio un í 
versa l , el fundador del partido 
4 iue preside hoy el conde de B u -
ga l l a l p ronunc ió , e l día 24 de ene-
ro de 1894, un famoso discurso en 
e l cual , después de lamentarse de 
que C á n o v a s no hubiese reorga-
nizado el partido, expresaba su-
pensamiento sobre dicha reorga-
nizac ión con estas palabras: 
«¿Y por q u é sucede esto? ¿Y 
q u é es lo que estorba la realiza 
c ión de esa organización? ¿Qaé es 
lo que estorba que esa obra se 
complete y se lleve a cabo, obra 
tan indispensable para que la v ida 
del sistema parlamentario, para 
l a v ida de la Monarquía , para l a 
v ida de la Patna?jEs señores , que 
los partidos no se reorganizan si 
una idea moral no preside a su 
r eo rgan izac ión ; es que la vida co-
lect iva no es posible s in un ideal , 
s in un pensamiento, sin un pro-
grama completo. (Bravo, bravo.-
Dárse lo y el partido conserva) 
dor se r e o r g a n i z a r á r á p i d a m e n t e , 
porque los partidos son como los 
mandatarios de los intereses so-
ciales para realizar las necesida-
des de la Patria, y cuando el man-
datario no inspira confianza a 
aqu^'los cuyos negocios ha de re-
g i r , nace la desconfianza, nace la 
duda, se interrumpe la comunica 
c ión , y la fuerza y el partido se 
desacredita y enflaquece y muere 
falto de la savia que tiene que r . -
coger constantemente de aquellos 
intereses sociales que es tá llama-
do a representar y a realizar. 
(Grandes aplausos). 
Po r los meros organismos arti-
ficiales que se l laman partidos son 
instrumentos que no valen n i sig-
nifican nada sino por las fuerzds 
sociales y permanentes que en 
carnan y representan. (Muy bien). 
U n i d e a l , u n p e n s a -
rmien to y u n p r o 
grama :-: : : -
E n las palabn s transcritas que-
da admirablemente expresado lo 
que no debe ser un partido, y se 
seña la ya , en parte, lo que u n 
partido debe tener para merecer 
este nombre: «un ideal, un pensa-
miento y UQ p r o g r a m a » , 
Y , antes de terminar su discur-
so, coccre tó lo q u í estaban dis-
puestos a hacer sus anrgos: o f r e -
cer a l país el sacrificio de nuestra 
tranquilidad, de nuestras conve-
niencias, de nuestras comodida-
des, e nuestros recursos, de nues-
traactividad y de nuestras v idas» . 
¿Habrá alguiea que pueda afir 
mar que alguno de los partidos 
gabernatn úntales espúñ >lest des 
p u é s de la experiencia de Maura , 
haya a'canzado alguna semejanza 
con el partido conservador tal co-
mo la concebía Si lvela y haya sido 
servido, cual S i lve la ofrecía que 
iban a servirle sus amigos? 
N o ; para ver lo que ha de ser 
un partido gubernamental que 
responda a las tremendas realida-
des que pesan hoy, sobre los Go-
biernos, no podemos encontrar 
en E s p a ñ a un ejemplo compara-
ble a los que nos ofrecen, abun-
dantes, otros pa íses . 
E n la E s p a ñ a de nuestros días 
fuera del intento del señor Mau-
ra—que se frustó antes de llegar 
a su pleno desenvolvimiento—no 
pueden ofrecerse m á s que algu 
nos ejemplos incompletos, por re 
ferirse a partidos que no han su 
frido la prueba del Poder y que 
han tenido un campo de acció i 
l imitado. Injusto ser ía dejar de 
citar el partido socialista; m á s 
injusto a ú n , omit i r el ejemplo de 
algunos partidos catalanes—y en 
tre ellos incluyo el partido radi 
cal—que durante muchos años 
tuvieron todas las carac ter í s t icas 
de los grandes partidos europeos: 
un programa por todos acatado; 
jefaturas, personales u oligár-
¡ quicas, por todos reconocidas; 
núc leos militantes numerosos y 
dispuestos a todo esfuerzo y a to 
do sacrificio; masas que acud ían 
a los comicios cual s i se tratara 
del cumplimiento de un rito sa 
grado, y unos centros polít icos 
en los cuales la escuela estaba a l 
lado de la sec re ta r í a polí t ica y la& 
conferencias culturales alterna 
ban con los actos de propaganda. 
Y , en definitiva, los partidos de 
las grandes democracias europeas 
no han sido, n i son otra cosa— 
dentro de un marco mayor, con 
organiza ción m á s completa, con 
un personal m á s numeroso y se 
lecto, con recursospecunariosin-
mensamente superiores... y con 
un espí r i tu de sacrificio en k s 
masas menos explosivo, pero m á s 
constante y eficaz—que lo que 
fueron y vuelven a ser algunos de 
los partidos catalanes. 
E! part.do en el Poder 
U n partido polí t ico que no ten 
ga como asp i rac ión suprema a l 
canzar el Gobierno, a fin de desde 
el Poder realizar su programa 
hasta donde sea posible para acer-
carse a un ideal—al cual es posi 
ble que no llegue nunca, pero que 
como la estrella polar para los na-
vegantes, ha de ser siempre su 
or ientación y su guía—ese parti-
do es, en el campo de la polí t ica, 
una degenerac ión y una peí tur-
bación. 
E l momento de alcanzar el Po-
der es para un partido algo así 
como el hecho de la maternidad 
p a r a l a mujer; un momento de 
glor ia y plenitud, pero también 
un memento de dolor y de peli-
gro. 
H a sido en el Poder donde fre-
cuentemente se han entumecido... 
y acunas veces corrompido los 
partidos polí t icos. 
Se olvida frecuentemente que 
si existe la iglesia triunfante en 
que los bienaventurados gczan 
p l ác idamen te de la dicha eterna, 
en polí t ica hay que estar siempre 
en per íodo militante: hay que ba-
tallar en la oposición, reclutando 
adeptos y recursos y defendiendo 
el programa y los intereses del 
partido; pero hay que luchar aun 
con m á s ahinco al llegar al Poder, 
defendiendo con la palabra y con 
la pluma, en discursos y confe 
rencias, en libros, per iódicos y 
folletos, la poé t i ca del Gobierno, 
atacada, difamad?,deformada por 
los partidos de oposición. Y no 
hay que l imitar la lucha y la pro 
paganda en la capital o en algu 
nas grandes ciudades, sino que 
hay que hacerla llegar a todos los 
ámbi tos del país . 
Sólo así put den sostenerse los 
Gobiernos de partido de una de-
mocracia. Esto es lo que hacen, 
en el Poder y en la oposición, los 
grandes partidos ingleses. Esto 
es lo que vienen haciendo hace 
m á s de medio siglo, el partido ca-
tólico a l e m á n y el partido católí 
co belga; los socialistas alemanes 
los socialistas franceses y ios so 
cialistas belgas. 
As í , sólo así, se explica que un 
partido haya podido gobernar du 
rante algunos libros, con un régi-
men de sufragio irreprochable, 
en el cual, el hecho de ocupar el 
Poder era m á s un estorbo que un 
concurso. 
Hablemos con franqmza: Ja-
más ; en Espgña , un Gobierno se 
ha sentido confortado con la asís 
tencia de su partido. H a podido 
contar, en el Parlamento, con los 
votos de los ministeriales y aun 
con sus gritos para contrarrestar 
los que las oposiciones pudieran 
proferir, pero fuera del Par la 
mento, en la capital, en las pro 
v i n c i a s y en los pueblos, donde 
llega a chorro continuo la campa-
ñ a difamatoria contra el Gobier-
no, o donde simplemente los ciu-
dadanos sientan la decepc ión de 
no ver totalmente satisfechas las 
ilusiones en que hab ían s eñado 
cuando los de su partido ocupa-
ran el Poder, j a m á s un Gobierno 
español ha recibido el aliento de 
la propaganda de sus partidarios, 
contestando los ataques de la 
oposición y recoefortando el es-
p í r tu de los adeptos. 
No; en E s p a ñ a un gobernante 
no tiene otra noticia de su parti 
do que las peticiones insacables 
de sus afiliados y de las protestas 
y amenazas que formulan cuando 
no son atendidos. Mientras en 
E s p a ñ a sumaban mucho m á s las 
zonas yermas, que las pobladas 
de c iudadan ía , l a preferencia 
otorgada a la sar : s f icc ión de los 
apetitos de sus pa idda i ios , con 
natural postergue ón d e l cui 
dado celoso de los intereses pú 
blicos, era aun posible mantener 
el artificialismo de los egrandes 
part idos» de que nos habla, con 
enternecido recuerdo y con ful 
gores de esperanza, el s eñ )r con -
de de Bugal la l . 
Pero, a medida que la opinión 
desp ie r t a -y en E s p a ñ a va des 
pe r t ando-hay que dar por defi-
nitivamente terminado el per íodo 
de los partidos con asp i rac ión 
constante a las b e a ú u d e s del Es-
t i do triunfante, y hay que orga-
nizados con el esp í r i tu y a base 
de homaros dispuestos a perma-
necer toda su vida por tempera-
mento, por convicc ión , por amor 
a su país , por conciencia de su 
deber, en estado perenne de p^ií 
j t ica militante. 
jLa nueva po ítica 
! H o y , en España , só lo un iluso 
' puede desconocer que los anti 
gaos partidos de Gobierno son 
puros artificios, que hay que d i 
solver o transf ormar radicalmen 
te. Y al decir esto, no tengo re-
paro en afirmar que dentro de d i 
chos partidos o en sus ale d a ñ e s 
es tán , hoy que hoy, los hombres 
i rá> ú t i l e s v>ara ejercer una fun-
ción de G : b í e i n o . Bas ta r ía para 
qae rindieran plena eficacia, in -
fundirles un nuevo espí r i tu , dar 
les una nueva fé y comurucarles 
el cor. vencimiento de que h i y un 
pasado que a muerto para siem-
pre y que la pol í t ica y especial-
mente el Gobierno son cosas muy 
distintas de lo que eran hace algu 
nos años . Y aún tengo el conven-
cimiento de que son muy nume-
rosos los hombres qne están hoy 
adscritos a los viejos partidos gul 
bernamentales, m á s por rutina 
que por adhes ión sincera, que es-
tán deseando vivamente la subs 
t i tución o la t r ans fo rmac ión de su 
respectivo partido. 
H o y l a po l í t i ca y e l Gobierno 
han perdido mucho en comodt 
dad, pero han ganado mucho en 
in te rés y en eficacia. L a pol í t ica 
es uno de los deportes que requie 
re nn mayor esfuerzo y un entre-
namiento constante. Y a no es pro 
f e s ión pa ra vagos y presuntuosos 
que se m e t í a n en pol í t i ca como se 
ingresa en u n c a r i ñ o y cuya a sp i 
r ac ión suprema eta a lcanzar u n 
t í tulo de Cast i l la o u n a s e n a d u r í a 
v i t a l i c i a ; es p ro fes ión pa t a hom 
bres de acción y p a r a hombres de 
pensamiento en estado de n u t r í 
ción constante. 
E n los c í rcu los pol í t icos sobran 
los salones, con asientos confor 
tables, f>ara pasar largas horas 
contando chismes. H o y : un círcu-
lo polí t ico, es una secre ta r ía , una 
biblioteca unos archivos y un sa-
lón de conferencias. 
Y no hay que temer que dismk 
nuyera la recluta en los partidos, 
al pedir un mayor esfuerzo a los 
militantes. V i v e la humanidad 
momentos de he ro í smo , y en bs 
nuevas generaciones los que más 
valen sienten la mís t ica del es^  
fuerzo y la aventura. Los mismos 
que gczan en los deportes arries, 
gados y encuentran el mayor pla. 
cer en el riesgo y en el esfuerzo y 
aun en el dolor, contr ibuir ían a 
nutrir las filas de los partidos 
que, a d e m á s de los acicates, lçS 
ofrecieran la satisfacción que pro,, 
cura al servicio de un ideal y el 
espír i tu de discipl ina. 
L a nueva polít ica española no 
h a b r á que radicar solo en Madiiá 
ni predominantemente en Madrip 
h a b r á que hacerla en todas partes. 
Tiene razón Ortega y Gasset 
cuando dice que la provincia, 
cquiere ser m á s > No olvidemos 
que si P r imo de Rive ra pudo du-
rar seis £ños y pico se debió prin> 
cipalmente a que no tuvo la obe» 
sión madr i l eña , sino que, por 
el contrario, cuidó—con acieitoy 
con error—, pero con atencióa 
constante, su acción política en 
provincias. 
Gobiernos de ele-
meníos afines - -
ir-
No hay que pensar, n i ahora 
en mucho tiempo, en que un pa
tido alcance en Espgfia bastante 
fuerza para gobernar por sí sold. 
Los Gobiernos homogéneos no los 
encontramos, fuera de Inglaterra 
(y aun muy relativamente) úJás 
que en países de Dictadura, la 
cual, suprimiendo la oposición, 
i k g a , no a la mayor í a , sino a la 
unanimidad. Y o no sé si aparece-
rá a lgún día en E s p a ñ a un hom* 
bre o un grupo de hombres que 
arrastren tras de sí una fuerza-^ 
opinión tan grande, que pueda 
gobernar con el concurso exclu-
sivo de sus adeptos. L o que esti* 
mo totalmente inadmisible, & 
que se s u e ñ e siquiera, no sólo ea 
contener los avances indudables 
de la c iudadanía , sino en dar un 
paso a t r á s , con el propósi to de 
crear una m a y o r í a homogénea^ 
basada sebre el falseamiento del 
sufragio universal . Nada podría | 
hacerse que tuviera tal cantidad | 
de vi rus revolucionario, como u&i 
intento semejante. 
E n materia de sufragio, IMl* 
que hayamos conseguido QtteJ|| 
gran mayor í a de los que hoy tie'l 
nen derecho electoral hayan ÍÜ 
gado a ejercerlo, h a b r á que pe 
sar en nuevos avances del sufff 
gio para extender su universa11'! 
dad: s eña r en un retreceso, ess0 
ñ a r en que puedan remon ta ra s» 
fuentes las aguas de los r íes . 
Creo que habremos de co# 
tarnos con Gobiernos integrí 
por eiementos arfines y que P11^  
dan obtener, con el concurso 
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varios partidos o grupos, mayo 
r í a s parlamentarias para realizar 
u n programa concreto de Gobier 
no. Y o no desconcz:o los incon-
venientes del sistema: hay que re-
conocer, no obstante, que con él 
la polí t ica francesa viene tenien 
do, para cuando son intereses v i -
tales del país un admirable espí-
r i t u de continuidad, y que el Par-
lamento f rancés , por la fl-xibili-
ú a d que le dan la mult ipl ic idad 
4e sus componentes, consume su 
v i d a legal, cosa que sólo una tez 
o c u r r i ó en Esp&ñ 4 con Parlamen 
tos con m a y o r í a s h o t n o g í a e a s . 
N o quiero dejar de consignar 
qae e l peligro de que ua partido 
« e convierta cen planta parisita-
ría que v i v a de la savia y a costa 
del desmedro del Gobierno» es 
mucho mayor con un Gobierno 
h o m o g é n e o apoyado en ua sólo 
p a i t í d o , que con un Gobierno que 
necesite el apoyo de varios parti 
dos. E n el primer caso el esfuer 
zo del j f i o de los jef ÍS, para itn 
ipíídir que el partido siga la pen-
diente del menor esfuerzo, debe-
r á ser de una suprema ene rg í a . 
Tampoco debe olvidarse que 
l i o y es tán apareciendo en España , 
como en todas partes, agí apacio-
nes de intereses que desean par 
t ic ipar en la vida púb ica, y que, 
s i e s tán dispuestas a acercarse y 
aun a colaborar con los partidos 
*que estiman m á s afines, no esta-
r á i dispuestos a sumarse a ellos. 
* * * 
E n resunen y para termin?^. 
Estoy conforme en que un ré 
^gimen democrá t i co exige la ex¡s 
ten cía de los partidos pol í t icos . 
Estoy conforme en que es de 
desear que los partidos sean lo 
m á s fuertes posible, pero con la 
c o n d i c i ó n de que la fuerza les 
"venga de su programa, de su ac 
t i v i d a d , de su prestigio, j a m í s 
alcanzada a costa de la c o n u p 
c i ó n del sufragio y de la poster 
p a c i ó n de los intereses púbMcos a 
los de un partido y de sus i r i em-
bros. 
* Es t imo indispensable que los 
partidos se organicen con el ca-
r á c t e r índef l i ido de ctnilit^ntes», 
dispuestos sus adheridos a apor 
tar a l parí l i o su esfueiz) personal 
y su cot iZic ió i p e r c u i i p u a , no 
só lo durante los periodos de opo-
s ic ión , sino igualmente en los de 
gobierno. 
A d m i t o la posibilidad, no inme 
^fiiata, de gobiernos h o m o g é a e o s , 
pero estimo mucha m á s probable 
que durante mucho tiempo ten-
Predios que content rnos con go 
biernos que busquen sus mayo-
r í a s en el concurso de varios par 
tidos y en el de las fuerzas socia-
les afines que no quieran definirse 
como partido polí t ico, n i confun 
dirse con los existentes. 
Y es imposible que esto dure 
-fuera de los países a r é g i m e n dic-
tatorial, mientras no aparezca la 
nueva fórmula polít ica, que todos 
buscan .y nadie da con ella, que 
permita que una nueva estructura 
y una distinta o r g a n i z i c i ó a de los 
poderes estales, les permita aten-
der, con la rapidez que hoy es 
condic ión indispensable de efica-
cia, a las realidades actuales, 
diez, veinte, cien veces m á s co 
piosas y agobiantes que las que 
debía atender un Gobierno h i s t a 
hace medio siglo. 
(Servicio Agencia C . I. A . P.) 
T e m p e r a t a r f 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxiira de ay r, 1*8 gra les. 
Mínima de hoy, —7,4. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 682'1. 
Recorrido del viento. 17 ijón etros. 
C U E N T O 
Angelines, "La Nevatilla,, 
—Bue ios días nos dé Dios 'ne-
nita madrugadora. Te ha desper 
tado el alboroto del corral; han 
armado los gallos esta m a f u i a un 
guirigay insoportable. ¿Ya desa-
yunaste, picaruela? R i tonc i to go-
loso, con tus afilados dientecitos 
roís te el mendrugu^te de ayer y 
luego te z impaste ea un santia-
'mén los cuatro bizcochos que yo 
para tí d j é en el pl'^tj grande y 
luego de un sorbetó a v reiaste h is • 
ta el fondo el pocilio de chocolate 
y te has quedado muy satisfecha 
y manchado el labio con un bigo-
tazode veterano del que quieres 
ahora librarte dándo te l a m e m o s , 
como el gatito cuando quiere l i m -
piarse el hociquito. Esta tarde 
v e n d r á tu padre de Sego \ ia , en 
cuanto termine la corrida. No te 
apenes, no le ocu r r i r á nada malo; 
tu padre es un gran torero y ade-
m á s la San t í s ima V i r g e n del C u -
billo ve la rá por él . Por él he freza-
do ¿verdad, monís im a «Nevat i -
lla»? NÏ tengas miedo, cuatura , 
que es tás aquí con nosotros, w s 
amigos... 
Esto dijo cen dulc ís ima | voz de 
acento acariciador María A n t ò n i a , 
la hija de Meli tón, el medidor, en 
cuya casa la noche anterior h a - i 
bían acogido a la n iña , cuyo pa-1 
dre, el diestro aludido, entre la ¡ 
gente de la l id ia tauromaquia <El 
MUrquesillo» la hubo de dejar allí 
por ser muy atrpgos suyos todos 
los de aquella familia. 
E l Marquesil lc» era u i buen 
mozo de mucho aire y br ío y ya 
torero afamado, espada aplaudido 
y hambre de sano corazóa y siem-
pre, hasta entonces, alegre. Pero 
su a legr ía desde h i c n p'ico ha-
bíase nublado por la muer t i de 
su esposa, que poco tiempo antes 
h a b n fallecido, .dejándole -viudo 
y con una hija, que ambos ama- | 
ban ciegamente, Angel ines , apo-
dada «La Neva t i l l a» ,po rque siem-
pre, cuando en el pueblo de A l - ¡ 
deavieja caía una nevada, la chi-
qui l la salía a las callejuelas y a 
los pradillos cercanos del lugar 
a saltar y correr por los regajales 
y charcas como las avecillas cu-
yo nombre se le daba. F r a muy 
querida, especialmente por Mar í a 
Anton ia , que había sido grande 
amiga de su mad^e. 
—No se le apartaba la tristeza 
a esta chiq , i l l a desde que Dios la 
p r ivó de su santa madre, dijo la 
joven. 
E l d ía aquel en la casa la t en ían 
con mucho amor y ternura y con 
muy celoso cuidado, per esto les 
produjo v iv í s ima inquietud que 
aquella m a ñ a n a saliera Angel ines 
de la casa a callejear y aun al 
campo y fué de mucho temer que 
no volviera pronto, tanto as í que 
María Anton ia quedóse profunda-
mente afectada y recelosa por no 
saber a dónde podía haberse ido 
la pequeña ; pero al cabo de pen 
sar en esto para ver María s i ella 
adivinaba el paradero de la pró-
fuga al fin creyó caer en la cuen-
ta, y con mucha an imac ión y son 
riente salió de la casa en busca 
de Angelines. Di r ig íase fuera del 
pueblo ya , cuando vió a la niña 
armada de un cayadito y condu 
ciendo u v r educ id í s imo rebañue -
lo compuesto de dos cabras y cua-
tro o v jitas y con ellas se d i r ig ía 
a la ermita de nuestra S ñ o r a del 
Cubi l lo . H ibía ido la chiquita a 
un corralejo inmed:ato a su casa 
en el que había de recoger aque-
llas bestezuelas que una s e ñ i n a 
del pueblo la h ;bía ofrecido rega-
lar v la había regalado. 
U n a vez en la ermita de la V i r 
gen, donde la esperaba el cape-
llán, cubierto con sobrepelliz y 
estola, fué la niña a que bendije 
ra su reb¿ño , ent ró luego devot í 
simamente en el templo, rezó a 
la D iv in a Pastora, a la hermosa 
V i r g e n del Cubi l lo ; lu^go que 
bendijeron su ganadito tornó al 
corralejo donde la esperaba un 
grupo de pobres viejos y n iños 
para los cuales ella habí i forma 
do el propósi to de servir a n iños 
y viejos ec fer mos del lugar la le-
c h i de las cabras. 
Acababa de fundar Angel ines 
casi un pequeño A s i l o para los 
menesterosos y entre las alaban-
zas y caricias de María A n t o n i a 
y a a l anochecido l legó e l padre 
de Ange ' ines y al abrazarle le di* 
jo la n iña muy gozosa: 
— Y a sabía yo que no hab í a de 
ocurrirte nada malo en la corr i -
da; se lo había pedido yo con to-
da devoción, con todo fervor a la 
San t í s ima V i r g e n , que no nos 
ab ndona. Padre, padre mío , 
ra el r ebañ i to que yo ofrezco a la 
D i v i n a Pastora y a los pobres. 
—Vamos, hija mía , dijo conmo-
vido el torero: el cielo me ha da-
do una hija que es uno de sus án-
geles. 
J . Z A H O N E R O . 
Agentes relacionados 
necesitamos para fácil propagan-
da, con buena comis ión. Cargo a 
propós i to oara agente seguros o 
viaj inte. Referencias indispensa-
bles. Apartado 511. Madrid. 
Almorranas 
V irices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de. la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
Nuestras colaboraciones 
Proyectos sobre 
crédito agrícola 
L a Secre ta r í a general de la 
Confederac ión Nacional Cató l ico-
A g r a r i a acaba de publicar dos 
proyectos de creac ión de nuevos 
documentos de créd i to agr íco la 
invitando desde la prensa a todas 
las asociaciones agr íco las y a 
cuantos técnicos bancarios o eco-
nómicos , para que manifiesten su 
op in ión . 
E l primero de estos proyectos 
se refiere a la cambial agraria, es 
decir, a un documento de c r éd i t o 
ideado s e g ú n la forma adoptada 
por las letras de cambio, en v i r -
tud del cual el tenedor de dicho 
documento que en t r egó a un agri -
cultor.cierta suma de dinero tie 
ne derecho a exigir la devolución 
de la misma al veacitniento de la 
cambial y goza de un derecho de 
ga ran t í a aná logo ál hipotecario 
sobre el arbolado, frutos pendien-
tes, cosechas, aperos y otros ele 
mee tos de los trabajos ag r í co la s . 
Como es natural el agricultor 
conserva la posesión de las cosas 
gravadas y aun el derecho de ut i -
rizarlas en su cult ivo, de l imitar 
solamente su facultad de l ibre dis 
posición mientras no pague la 
deuda. Para seguridad del aeree 
dor el deudor se convierte en de-
positario de las cosas gravadas de 
suerte que incurre en responsabi-
l idad cr iminal s i , contra lo con 
venido, enajenase los bienes gra 
vados. Para que puedan todos co-
nocer el gravamen existente se 
propone la creación de ua Regis-
tro de Créd i to agr ícola , que esta-
r ía a cargo de los Jugados muni-
cipales remitiendo cada quince 
días testimonio l i teral de las ins-
cripciones que veriquen a l Regis-
tro de la propiedad. E l registra-
dor inscr ib i rá estos testimonios en 
los libros de hipoteca agr íco la y 
los devo lve rá al Juzgado munic i -
pal e rn di l igencia acreditativa de 
haber hecho la inscr ipc ión corres-
pondiente. E n dicho registro se 
inscr ib i rá las cambiales ag r í co las . 
L a s p r e s e n t a r á el prestacior y se 
ac red i t a r á su p resen tac ión e ins-
cr ipción por un cajet ín autorizado 
con la media firma del juez. S i n 
este requisito no s e r á n validos los 
t í tu los . L a cambial]agraria, repre-
sentativa del p r é s t a m o , s e r í a u n 
documento privado y se a ñ a d e 
que t endr ía fuerza ejecutiua (ca-
rac te r í s t i ca que ha de ser objeto 
de nuestra Jcriüca m á s adelante); 
y siendo documento a la orden 
seria transmisible por endoso co-
mo las letras de cambio y como 
és tas descontables porjlos Bancos 
a pesar de la ampli tud de plazo 
que suele ser hasta de 18 meses. 
Venc ida la cambial agr íco la y 
no pagado su importe el poseedor 
de la misma l evan ta rá protesto 
que podrá ser autorizado por e l 
j i u z municipal . EL t í tu lo con e l 
protesto s e r á enviado al presta-
dor por medio (f e un endoso que 
se l l amará de resaca y el importe 
de la cambial y gastos d e b e r á s e r 
abonado a l tenedor en el plazo 
improrrogable de 48 horas y en 
su defecto el tenedor podrá pro-
ceder ejecutivamente. A su vez e l 
primer tenedor o prestador que 
hubiese pagado a un endosatario 
p o d r á proceder ej ecutivamente 
contra el agricultor. 
L o s autores d2 este proyecto 
enlazan la cambial con las asocia-
ciones agr íco las de suerte que 
puedan los representantes de é s -
tas avalar la cambial con los mis-
mos efectos que el aval puesto en 
las letras de cambio. 
Prevee e l proyecto que se pue-
dan otorgar p r é s t amos en esta 
forma por el Estado, las entida-
des y los particulares y menciona 
a unas cajas que hay que suponer 
se refieren a las organizadas pre-
cisamente para fomentar el C r é -
dito Agr í co l a . 
Hasta aqu í hemos extractado e l 
citado proyecto; mañana veremos 
cuál sea el juicio que nos merece. 
Lea usted 
EL MAÑANA 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Pe 
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes grenerales.—Cumplimienio 
de exhortes.—Compra-Venía d© 
Fincas.—Hlpoíecas,- Casa fnn-
dada en 1908,—Director: Anto-
nio Ordófiez.—Agente Colegia-
do. 
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B A R C E L O N A 
D E P O L I T T C A 
C Á B A L A S Y F A N T A S Í A S 
Barcelona, 9. — D e l correspon-
sa l en Madr id de <Diario de Bar-
ce lona» : 
. cExis te estos días dentro del 
sector polí t ico que ocupan las 
fuerzas liberales honda agi tac ión . 
E l conde de Rcmanones, de un 
lado, con la aquiescencia del mar» 
q u é s de Alhucemas, trabaja para 
l levar a la p rác t i ca el pensamien-
to de hacer las elecciones bajo la 
férula de un Minister io nacional, 
tropezando, según parece, con 
m á x i m o s inconvenientes. 
D e otro lado es tán los constitu-
yentes ( l lamémosles así) , unos en 
correspondencia ac t iv í s ima con 
el s eño r A l b a , y otros a l habla 
con elementos intelectuales avan-
zados, que es tán confeccionando 
un manifiesto. 
Por ú l t imo , el s eño r Sánchez 
Guerra recibe estos días ardientes 
solicitudes de personas amigas, 
poseedoras de extraordinario re-
l ieve social y pol í t ico, para que 
facilite una solución que pueda 
dar de sí el Parlamento gober-
nable. 
N o tiene inconveniente el cro-
nis ta en anunciar a los lectores 
del diario, con absoluta seguridad 
de no ser rectificado, que el lunes 
d é l a semana p r ó x i m a s e r á d ía 
provisto de verdadero in te rés 
po l í t i co . 
D o n Melquíades Alvarez , que 
m a ñ a n a sale para O ñ ^ d o , para 
asistir al matrimonio de su hijo, 
e s t a r á de vuelta aquí el domingo, 
y e l lunes v e n d r á a Madr id tam-
b ién el sr ñ ^ r Burgos M irzo, autor ' 
de la nota del Ri tz . A m b o s seño-
res y sus amigos B e r g a m í n y 
V i l l a n u e v a c e l e b r a r á n importan-
te r eun ión , bajo la presidencia de 
don J o s é Sánchez Guerra.> 
HUELGA 
Se ha notado esta m a ñ a n a en 
Correos mucho disgusto entre to-
do e l personal y s í a t o m a s de huel-
ga brazos ca ídos . 
E n algunos sitios no se r epa r t i ó 
l a correspondencia y en otros se 
¿ a repartido mal . 
UNA NUEVA TIPLE 
La bella señorita Concha Gimeno, que ían lisonjero éxito 
obtuvo recientemente en eí concierto que díó en nuestra 
ciudad con ei joven tenor señor Vizcaíno. 
H tn sido sa netidos al f aero d -
guerra, de conformidad coa lo es 
tab ecido en el bando de Capita-
nía general. 
FUNGIOÍSTA RIOS D E 
H A C I E N D A 
Precedente de Madr id llegaron 
anoch i s í e t Í funcionarios de H i -
cienda que vienen a practicar de 
terminadas diligencias en la D e 
legación de H i c i e n d a , donde hm 
sido denuiciadas ciertas anorma-
lidades. 
D I C E E L G O B E E N A D O R 
E l gobernador manifestó ano-
che que desde hoy autoriz ará la 
publ icación de cSol ida r id íd Oore-
ra>, siempre que no se titule ór-
gano de a Confederac ión de Sin-
dicatos ú lieos. A ñ a d i ó que es tá 
dispuesto a autor íz r el fuaciona-
mierto de los Sindicatos siempre 
nía general, siendo recibidos por I que é >tos se sometan a los precep-
el general Despujols. j tos de la ley de Asociaciones, 
L e han pedido ia libertad d é l o s , como lo hacen las d e m á s enti 
presos gubernativos. 
F U N E R A L E S P O R E L 
M A R I S C A L J O F E R E 
E n la capil la francesa de la ca 
lie de Bruch S í han celebrado 
solemnes funerales por ei alma 
del mariscal Joffre. 
Asist ieron autoridades, cuerpo 
1 consular y la casi totalidad de la 
colonia francesa de esta ciudad. 
L O S C A R T E R O S 
U n a comisión de carteros estu-
vo esta m a ñ a n a en el Gobierno 
c i v i l . 
T e n í a por objeto su visi ta a este 
centro, recabar del Gjb ie rno que 
se les aumente el sueldo. 
L O S E S T U D I A N T E S E N 
C A P I T A N I A G E N E R A L 
H a estado una comis ión de (s-
tudiantes en ei Palacio de C a p i u -
DEL EXTRANJERO 
L O S S U C E S O S D E C U B A . 
Habana, 1 0 . - A pesar d j las 
medidas de precauc ión tomadas 
por las autoridades para impedir 
que se l l tv j se a ef .cto toda inten-
tativa de incendio en las planta-
ciones de c a ñ i de azúca r y de las 
medidas de n pres ión t >madas a 
este objeto por el Gobierno, se 
han registrado durante el día de 
hoy varios incendios en diferen 
tes plantacioaes. 
i L o s incendios llevados a cabo 
en las provincias de Pinar del Río 
\ y en la de Muanzas han destruido 
! cerca de 4.300 toneladas de caña . 
i U Z C U D U N R E H U S A U N 
C O M B A T ¿3 
P a r í s , 10. — Paulino Uzcudun, 
según noticias recibidas esta tar-
de de N u - v a Y o k, ha rehusado 
el combate con Wal ter , porque la 
dif jrencia de talla y de peso en 
tre los .dos es demasiado despro 
porcionada. 
Por otra parte Uzcudun h i par-
ticipado q u ; no teme a n ingún 
boxeador del mundo, y que lo 
demíostrará aceptando e l desafío 
que ha lanzado Grjffit. 
P R O V I N C I A S 
dades» 
E L J E F E S U P E R I O R 
D E P O L I C I A 
Marchó a Madr id el coronel se 
ñor Toribio, j t f i superior de Po 
mostrado una relación de los que j l i d \ de esta capital, 
se encuentran i^úa e i la cárcel y 
E l cap i tán general les h i mani-
festado que todos ellos ya hab ían 
sido libertados. 
Uno de los estudiantes le ha 
el señoi D í s p u j a s Us ha mani 
festado que él tenía entendido que 
Aunque l a huelga no está de-i no quedaba n i n g ú n detenido, pe-
ro que comprobd i í a la noticia. 
A T R A C A N A L C O B R A -
D O R D E U N T R A N V I A Y 
S O N D E T E N I D O S 
Guando se ha laba parado e l 
t r a n v í a s r ú m e i o 29 de la l ínea de 
Sa r r i à a Pearsóns , encont rár idose 
dentro del coche el conductor y el 
cobrador del mismo, do? indi v i 
duos penetraron sigilosamente 
por las portfzaelas, exigiéndoles 
la r e c a u d a c i ó n que a s d e n d ú a on 
ce pesetas. 
Los atracadadores iban provis-
tos de armas de fuego. 
L o s ladrones, después de come 
tido el hecho, se dieron a la fuga, 
pero lograron ser capturados. 
clarada de una manera franca, la 
i m p r e s i ó n es que existe. 
Se des ignó a una comis ión de 
funcionarios para que se entrevis-
tara con el gobernador, pero lue-
go fueron otros que expusieron ia 
causa del disgusto, que no es otra 
sino ver que no han sido satisfe-
chas sus aspiraciones por el Go-
bierno. 
L A «SOLIDARIDAD« 
S U S P E N D I D A D E F I N I T I -
V A M E N T E 
Barcelona, 10 — A y e r conferen-
ció largamente con el gobernador 
c i v i l el administrador de «Solida-
r idad Obrer¿>, suspendida defini-
tivamente anU anoche. 
Manifestó a los periodistas que 
h i c * el v h j Ï por asuntos mera-
mente particulares. 
Se cree que el viaje obedece a 
un cambio de personal en esta 
J fatura superior de Pol icía . 
V E N D O 
Máquina - secreter, bobina 
central por marcharse e l 
dueño. Plazt J u d e r í a s . 
CLINICA ROS OJER 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Piaza 8an Migas!, 4. ZARAGOZA 
V I O L E N T I S I M O IN-
C E N D I O 
L o g r o ñ o , 10. —En la madrugada 
dé ayer, en el pueblo de Aberi te, 
cercano a esta capital, se declaró 
un v io lent í s imo incendio en una 
casa habitada por P e r e g r í n Sa-
l o m . 
Este se hallaba acostado cuando 
se inició el siniestro. 
L e desper tó la densa humare 
da, que llenaba la alcoba, y al 
levantarse vió que ardía toda la 
casa. 
S i n pé rd ida de tiempo levantó 
a dos n iños hijos suyos, que dor-
m í a n con é l , y rec lamó socor ró a 
grandes voces. 
C o n gran prontitud acudieron 
numerosos vecinos, colocando 
colchones en la calle, facilitando 
así el salvamento de los dos n i 
ños , que fueron arrojados por una 
ventana. 
P e r e g r í n pudo salvarse t ambién 
con gran riesgo. 
Momentos después se desplo-
• maba la casa, que quedó comple-
tamente destruida. 
Hüs ta mediodía r o l legó el ser 
v ic io de bomberos d é l a capital; 
• I pero a esa hora todavía pudo tra-
S , b^jar, evitando que se propagara 
I! el fuego a los innumerables in-
mediatos. 
Resu l tó herido uno de losbom 
Iberos. 
I L a casa no estaba asegurada. 
I pues el dut ño h í b i a dejado el se-
i guro en el pasedo mes de no-
i viembre. 
Se quemaren, a d e i r á s de todos 
los enseres de la casa, numerosos 
animales domést icos . 
SÍ encuen.tri casi completa-
mente restablecido de FU ení^r. 
medad el agente de negocios de* 
esta p L z i don Juan Arsenio Sa-
bino. 
Mucho lo celebramos, deseando> 
quesea total y perfecta la cura-, 
ción en el m á s breve tiempo. 
— A c o m p a ñ a d o de su distinguida, 
esposa [ m a r c h ó esta tarde a Va-
lencia, para pasar la temporada^ 
de invierno, e l diputado provin, 
cial don R a m ó n Monforte. 
— E n e l ráp ido del viernes mar-
charon a la Corte los hijos def 
ilustre bibliotecario nacional don 
M i g u e l Ar t igas , acomp?ñados de-
don A d o l f J G a r c í a G Cordobés . 
— De Alfambra llegó la bella se -
ñorita F idenc ia V i l l a lba Cánd ido . 
— Mañana es esperada, proceden-
te de Monzón, doña Laura Salce-
do a c o m p a ñ a d a de su s ñ : r a ma 
dre d o ñ a A v e l i n a Garcés , p? 
pasar una temporada en esta ca 
pital. 
— Se encuentra muy mqorada 
de su afección don Roberto Gó-
mez Cordobés . 
— Salió para A l b a el ingeniero-
j í fe de Vía s y obras don Juan J o s é 
Gómez C o r d o b é s 
• 
i Huevos frescos! 
: í 
• Se venden a 3 pesetas 
docena 
j Hudaldo JUcaine I 
• Plaza Domingo Gascón, 45 
I T E R U E L | | 
•••••••••••••••••••••••a maeofliasai 
i ü C lá » O S 
Niño aplastado 
por una pared 
En A l b a l s t e d e l Arzobispo, al 
maniobrar un camión conducida-
por Francisco Jover Nogales, de-
rribó u n a pared que cayó sobre el 
niño de once a ñ o s Juan Jover Ma-
sip, hijo del conductor. 
E l n i ñ o m u r i ó ins tan táneamen-
te. 
Detención 
Han sido detenidos Florencio 
Adr ián Monterde, de 40 años, J 
Demetrio Pons Aleón, de 34, los 
dos vecinos de Mosqueruela, ha-
biéndosele ocupado al primero 
revólver y una navaja. 
Dichos sujetos habían agredido 
la noche anterior a Eugenio Sal-
vador Vel lés que presen tó la de-
nuncia contra ellos. 
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